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学習科学という学問は，学習心理学を比較し説明すると，次の 3 つの点でその違いが理解される。1 つ
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わけで，どうも 20 世紀型は dependable だけ


























































































４．20 世紀型授業の 2 つの問題点と 21 世紀
型授業の 3 つのポイント  



















21 世紀型の授業のポイントは 3 つです。  
1 つ目は，学習者中心の授業のデザイン。
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に振り切れてしまうと子どもたちが止まりま
す。  
多様性を認めつつ尊重しながら，そういう
社会を作れるような，そういう子どもたちを
育成していく。それが 21 世紀の学力に求めら
れることです。教育は中道を目指せ。それが
私の言いたいことです。  
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